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 وﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪﻲ ﻤﻴﻣﻔﺎﻫ ،ياﺣﺮﻓﻪ ورزش در
ي ﺎدﻳز ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲﻣ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻲ ﻣﻬﻤ ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﻄﺮاب
ﻲ ﺑﺮﺧ(. 1 )ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ورزﺷﻜﺎران ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ
ي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻫﺎﺗﻔﺎوت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﮕﺮانﭘﮋوﻫﺸ
ي ﺑﺮا ورزﺷﻜﺎران ﻛﻪﻳﻲ ﻫﺎروش در ورزﺷﻜﺎران،
 ﺰﻴﻧ ﻛﻨﻨﺪ،ﻲﻣ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺸﺎرزاي ﻫﺎﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
  ﺎﺑﻠﻪـﻣﻘ ﺳﺒﻚ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 2 )ﺷﻮدﻲﻣ ﺪهﻳدﻳﻲ ﻫﺎﺗﻔﺎوت
  
 ازﻲ ﻜ ﻳﺗﻮاﻧﺪﻲﻣﻲ رواﻧي ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎ( elyts gnipoC)
ي روﺶﻴﭘ تﻣﺸﻜﻼ ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻮﺛﺮي ﻜﺎرﻫﺎــــراﻫ
  .ﺑﺎﺷﺪ ورزﺷﻜﺎران
 در ﮋهﻳوﺑﻪ ورزﺷﻜﺎران، ﻛﻪ داﺷﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮانﻲﻣ
ﻲ ﺑﺮﺧ ﻣﻌﺮض در داﺋﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ ،ﻲرﻗﺎﺑﺘي ﻫﺎورزش
 ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺪﻳﺷﺪﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧ وﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘرواني ﻓﺸﺎرﻫﺎ
 و ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ ﻛﺴﺐي ﺑﺮا آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻲﻣ ﺠﺎبﻳا ﻓﺸﺎرﻫﺎ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮي ﺎدﻳز ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲﻣ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻲ ﻣﻬﻤ ﻋﻮاﻣﻞاز  اﺿﻄﺮاب وﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. دﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺗﺤﺖ را آﻧﻬﺎﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ وﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ورزﺷﻜﺎران
 ورزﺷﻜﺎر ﮔﺮوه دو در روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺠﺶ وﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻫﺪف
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ و
 روش ﺑﺎ رﺷﺖ ﺷﻬﺮﻲ ورزﺷي ﻫﺎﺌﺖ ﻴﻫ از ورزﺷﻜﺎر ﻧﻔﺮ 001 ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ-ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﺶﭘﮋو اﻳﻦ در :ﻲﺑﺮرﺳ روش
 ﻫﻤﺘﺎ ﺖﻴﺟﻨﺴ و ﺳﻦ ﻟﺤﺎظ از و اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ روش ﺑﺎ ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ ﻧﻔﺮ 001 و ﺳﺎدهﻲ ﺗﺼﺎدﻓي ﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻞﻴﺗﻜﻤ  را ﮔﻠﺪﺑﺮگﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ و ﻮﻲ ﻳرواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷي ﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪ
 ﻞﻴﺗﺤﻠ  و ﺮﺳﻮنﻴﭘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ، t ،ﻛﺎي دو آﻣﺎريي ﻫﺎآزﻣﻮن از ﻫﺎداده ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰي ﺑﺮا. ﻛﺮدﻧﺪ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻮنﻴرﮔﺮﺳ
-ﺠﺎنﻴﻫ ﻣﺪار،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ از ﺸﺘﺮﻴﺑ ورزﺷﻜﺎران ﺮﻴﻏ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ورزﺷﻜﺎران ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ از اﺳﺘﻔﺎده ورزﺷﻜﺎر ﮔﺮوه در. (<P0/10) ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاراﺟﺘﻨﺎب ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ از ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﺪار
 ﮔﺮوه در اﻣﺎ دارد، ارﺗﺒﺎط روان ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ از اﺳﺘﻔﺎده و ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ و ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ
 ارﺗﺒﺎط روان ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ از اﺳﺘﻔﺎده و ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ
 ﺳﻼﻣﺖ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺰﻴﻧ ﻮنﻴرﮔﺮﺳ ﻞﻴﺗﺤﻠ. (<P0/10 )دارد
  .(<P0/10) ﻛﻨﺪﻲ ﻨﻴﺑﺶﻴﭘي دارﻲﻣﻌﻨ ﺻﻮرت ﺑﻪ را ورزﺷﻜﺎران ﺮﻴﻏ و ورزﺷﻜﺎران در روان
رزﺷﻜﺎران   ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ورزﺷﻜﺎران و ﻏﻴﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﻴﻮه ﺑﺎ :يﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻣﺪار و ﻣﺪار و ﻫﻴﺠﺎنﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﮔﺮوه ورزﺷﻜﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻴﻮه اﺟﺘﻨﺎب
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 راﻲ ﻜﻴﺗﺎﻛﺘ وﻲ ﻜﻴﺗﻜﻨي ﻫﺎﻣﻬﺎرت ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ، ﻋﻤﻠﻜﺮد
 وي رﻓﺘﺎري اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻣﻬﺎرت ﺪﻳﺑﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﻜﺎرﺑ
  (.3 )ﺎورﻧﺪﻴﺑ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺰﻴﻧ راﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﻲ رواﻧي ﺧﻄﺎ ارﺗﻜﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ زا ﻓﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻮعﻴﺷ
 ﺎ ﻳﺗﻘﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻲــــﻧﺎراﺣﺘ و درد ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻲﺑﺪﻧ ﺎﻳ
 ﺿﺮورت ،ﻲﻣﺮﺑ ﺦﻴﺗﻮﺑ و داور ﻤﻪﻳﺟﺮ ﺐ،ﻴرﻗ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ
 ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺮﻣﻮﺛي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻣﻬﺎرت وﺟﻮد
   راﻲ ورزﺷ ﺖـﻴﻣﻮﻓﻘ ﺑﻪﻲ ﺎﺑﻳدﺳﺖ و ﻜﺎرــــورزﺷ
  (.4 )ﺳﺎزدﻲﻣ ﺮﻳﻧﺎﭘﺬاﺟﺘﻨﺎب
   ﻧﺸﺎن ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا درﻲ ﭘﮋوﻫﺸ ﺎتﻴادﺑ ﻣﺮور
 ﻣﺴﺎﺑﻘﻪي ﻫﺎاﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ورزﺷﻜﺎران ﻛﻪ دﻫﺪﻲﻣ
(. 5 )ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎدهﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي راﻫﻜﺎرﻫﺎ از
 ﺳﻄﻮح ﻛﺎﻫﺶ در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي راﻫﻜﺎرﻫﺎﻲ ﺑﺮﺧ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﮕﺮﻳدﻲ ﺑﺮﺧ و ﻛﺎرآﻣﺪ اﻓﺮادﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر
 ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﻮاع از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ دﻫﻨﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
 وﻲ رواﻧ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ
  (.6 )دﻫﺪ ﻗﺮار ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺗﺤﺖ را ﻓﺮدﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧ
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ooYﻫﺎ، در ﻳﻜﻲ از آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺒﻚاي، ﺳﻛﺮه
  ﻣﺪار، ﻫﻴﺠﺎن(sucoF -melborP)ﻣﺪار  ﻣﺴﺌﻠﻪﮔﺮوه
و ﺷﻬﻮدي ( ecnadiovA)، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ (sucoF -noitomE)
 ﻣﺸﺨﺼﻪ وﺟﻪ. ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﺗﻘﺴﻴﻢ( evitiutnI)ﻳﺎ اﺷﺮاﻗﻲ 
 ﻛﺎﻫﺶي ﺑﺮا ﻓﺮد ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
. اﺳﺖ اﺳﺘﺮس ﺖﻳﺮﻳﻣﺪي ﻫﺎﻣﻬﺎرت ﺶﻳاﻓﺰا ﺎ ﻳﻓﺸﺎرﻫﺎ
ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ وﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫي راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻨﻔ ﺠﺎﻧﺎتﻴﻫ ﻣﻬﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎر ﻛﻪ اﺳﺖ
 از ورزﺷﻜﺎرﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در. ﺑﺮدﻲﻣ ﻛﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺮس از
 ﮕﺮﻳد ﻒﻴﺗﻜﺎﻟ دادن اﻧﺠﺎم ﺎ ﻳداﻧﺴﺘﻦ ﺖﻴاﻫﻤﻲ ﺑ ﻖﻳﻃﺮ
ي ﻮﺷﻬ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در. ﻛﻨﺪﻲﻣ دور زا ﻓﺸﺎر ﻋﺎﻣﻞ از را ﺧﻮد
ﻲ ﻣﺬﻫﺒ اﻋﺘﻘﺎدات وﻲ ﻨﻴﺑﺧﻮش ﺧﺪا، ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺎ ورزﺷﻜﺎر
   از اﺳﺘﻔﺎده(. 7 )ﺷﻮدﻲﻣ ﺳﺎزﮔﺎر ﻓﺸﺎرزا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ
 ﺑﻪﻲ ﻄﻴﻣﺤي ﻫﺎيﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻛﺎرآﻣﺪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ
   ﺑﺮاﺑﺮ در ﻛﻨﻨﺪهي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘ وﻲ ﺎﻧﺠﻴﻣي ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻋﻨﻮان
  
ي ﺑﺮا. اﺳﺖ ﺷﺪهﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺮبي ﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ
ي ﻫﺎيﻤﺎرﻴﺑ ﻣﻘﺎﺑﻞ در را اﻓﺮاد ﻛﺎرآﻣﺪ ﻪﻣﻘﺎﺑﻠ ﻣﺜﺎل،
  (.8 )ﻛﻨﺪﻲﻣ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﻲ ورزﺷ ﺐﻴآﺳ وﻗﻮع وﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧ
 ﻣﻤﻜﻦ ورزﺷﻜﺎران در اﺿﻄﺮاب و ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  ﻲاﻓﺴﺮدﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘروان ﻣﺸﻜﻼتﻲ ﺑﺮﺧ ﺑﻪ اﺳﺖ
(. 9) ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎﻲ زﻧﺪﮔ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻲ ﻣﻨﻔ ﺮﻴﺗﺎﺛ و ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ
 ﺷﻜﺴﺖ، از ﺑﻌﺪ رضﺗﻌﺎ ﺎد،ﻳز اﺿﻄﺮاب ﻣﺎﻧﻨﺪﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠ
 ارﺗﺒﺎط ورزﺷﻜﺎر، زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺗﺮس وﻲ ﺨﺘﮕﻴﺑﺮاﻧﮕ
 ﺑﺮ ﻋﻼوه. داردﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ وﻲ رواﻧ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻲ ﻣﻨﻔ يدارﻲﻣﻌﻨ
 ﻣﺎﻧﻨﺪﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻣﺸﻜﻼت ورزﺷﻜﺎران ﺸﺘﺮﻴﺑ روان، ﺳﻼﻣﺖ
 ﻣﺸﻜﻼت و ﺳﺮدرد ،ﻲﺧﺴﺘﮕ ﺗﻨﺶ، اﺳﺘﻤﺮار ،ﻲﺧﻮاﺑﻲﺑ
 (. 01 )ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ ﮔﺰارش ﺰﻴﻧ راﻲ ﮔﻮارﺷ
 ورزش ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂي ﻫﺎﭼﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﻦﻳا ﺳﺒﺐ ﺑﻪ
 راﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ ﺣﺎﻻت وﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣي اﺣﺮﻓﻪ
 ﺰه،ﻴاﻧﮕ ،ياﺣﺮﻓﻪ ورزﺷﻜﺎران در و( 11 )ﺎوردﻴﺑ وﺟﻮد ﺑﻪ
 ﻋﻮاﻃﻒ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺗﺤﺖﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ رواﺑﻂ وﻲ ﺳﻼﻣﺘ ﻋﻤﻠﻜﺮد،
 ازﻲ آﮔﺎﻫ ﺮد،ﻴﮔر ﻗﺮاﻲ ورزﺷي ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ
(. 21 )رﺳﺪﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ورزﺷﻜﺎران در روان ﺳﻼﻣﺖ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﻣﻤﻜﻦ و ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺳﻼﻣﺘ وﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫي ﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ و
  (. 41،31 )ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎط روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺖ
 اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﺳﺒﻚ ﻛﻪﻳﻲ ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ در
ﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀ ﺞﻳﻧﺘﺎ اﻧﺪ،ﻛﺮدهﻲ ﺑﺮرﺳ را ورزﺷﻜﺎران در
 ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻫﺎﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳا در ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. اﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ
 ﻧﺸﺪه اﺷﺎره ورزﺷﻜﺎران روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﺳﺒﻚ
ي اﺣﺮﻓﻪ ورزش ﺑﻮدن ﺎرزاـــﻓﺸ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﺬا،. اﺳﺖ
 دري اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ و ورزﺷﻜﺎراني ﺑﺮا
ﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟ راﺑﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و اﻓﺮاد ﻦﻳا
 درﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘروان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوتي ﻫﺎهﻮﻴﺷ
ي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ورزﺷﻜﺎران،
 ﺮﻴﻏ ﺑﺎ ورزﺷﻜﺎر ﮔﺮوه ﻚ ﻳدرﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوتي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ارﺗﺒﺎط و ورزﺷﻜﺎر
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  :ﻲﺑﺮرﺳ روش
. اﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ-ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ
ﻲ ورزﺷي ﻫﺎﺎتﻴﻫ ورزﺷﻜﺎران ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞي آﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
 در ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪي اﻧﻔﺮاد وﻲ ﮔﺮوﻫي ﻫﺎرﺷﺘﻪ در ﻼنﻴﮔ اﺳﺘﺎن
 ﻧﻔﺮ 001 ﺳﺎده،ﻲ ﺗﺼﺎدﻓي ﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ 0931 ﺳﺎل
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻼك. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 دري ﻛﺸﻮر ﺎ ﻳوﻲ اﺳﺘﺎﻧ ﻣﻘﺎم ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ ورزﺷﻜﺎر ﮔﺮوه
 ﻧﻔﺮ 001 ﻣﺠﻤﻮع در ﺰﻴﻧ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه. ﺑﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻪرﺷﺘ
 ﺮورزﺷﻜﺎرﻴﻏ اﻓﺮاد ﻦﻴﺑ از و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 ورزشي ﻫﺎﺖﻴﻓﻌﺎﻟ از ﻚ ﻳﭻﻴﻫ در ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﻫﺮ دو .ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا در ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺷﺮﻛﺖ
و ﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ ﻳﻮ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴ
  .ﻲ ﮔﻠﺪﺑﺮگ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ، اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎروش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 اﺳﺖ، ﺷﺪهﻲ ﻃﺮاﺣي اﻛﺮه ورزﺷﻜﺎراني ﺑﺮا و ooY
ﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ ﻣﺪار،ﺠﺎنﻴﻫ ﻣﺪار،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ روش ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ
ي ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮي ﺑﻨﺪدرﺟﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻲﻣي ﺷﻬﻮد و
 ﻦﻴﺑ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻲ دروﻧ ﺛﺒﺎت. ﺷﻮدﻲﻣ يﮔﺬارﻧﻤﺮه ﻜﺮتﻴﻟ
 ﭘﮋوﻫﺶ، ﻦﻳا در(. 7 )اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 0/09 ﺗﺎ 0/88
 از ﻛﺮوﻧﺒﺎخي آﻟﻔﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻲ دروﻧ ﺛﺒﺎت
  .آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ 0/27 ﺗﺎ 0/55
ي ﻫﺎﺎسﻴﻣﻘ ﺮﻳز از ،ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 در اﺧﺘﻼل ،ﻲﺧﻮاﺑﻲﺑ و اﺿﻄﺮاب ،ﻲﺟﺴﻤﺎﻧ يﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﭼﻬﺎر. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜﻲ اﻓﺴﺮدﮔ وﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻛﺎرﻛﺮد
  از ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﺮه ﻚ ﻳو ﻫﺎﺎسﻴﻣﻘﺮﻳز ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آن هﻧﻤﺮ
  
 ﻓﺮدﻲ ﻛﻠ ﻧﻤﺮه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺪ،ﻳآﻲﻣ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﺮات ﻣﺠﻤﻮع
 ﻛﺮده ﮔﺰارشي ﺗﻘﻮ آزﻣﻮن،ﻳﻲ رواﻲ ﺑﺮرﺳ در. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
 از ﻫﻤﺰﻣﺎنﻳﻲ رواﻲ ﺑﺮرﺳ ﺟﻬﺖ ﭼﻦ و ﭼﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ
 و اﻧﺪﻧﻤﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮﺗﺎﻨﻪﻴﻣﻲ وﺟﻬ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 در(. 51 )اﻧﺪردهآو ﺑﺪﺳﺖ را 0/45ﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻲ دروﻧ ﺛﺒﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺧﺮدهي ﺑﺮا و 0/08 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻞ در ﻛﺮوﻧﺒﺎخي آﻟﻔﺎ
 ﺑﻪ آزﻣﻮنﻳﻲ ﺎﻳﭘﺎ. آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ 0/77 ﻧﺎ 0/35 ﻫﺎﺎسﻴﻣﻘ
ي ﺑﺮا و 0/27 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻞي ﺑﺮاﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎ روش
ي ﺑﺮاﻲ ﻔﻴﺗﺼﻨ روش ﺑﻪ و 0/86 ﺗﺎ 0/75 ﻫﺎآزﻣﻮن ﺧﺮده
 ﺐﻴﺗﺮﺗﺑﻪ ﻫﺎآزﻣﻮن ﺧﺮدهي ﺑﺮا و 0/39 ﻣﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎ ﻛﻞ
  (. 51 )اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش0/68 ﺗﺎ 0/86
ي ﻫﺎآزﻣﻮن از ﻫﺎداده ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا
 و ﺮﺳﻮنﻴﭘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ، t ،ﻛﺎي دو آﻣﺎري
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻮنﻴرﮔﺮﺳ ﻞﻴﺗﺤﻠ
  
  :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻲ ﺳﻨ داﻣﻨﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳاي ﻫﺎﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖ
 ورزﺷﻜﺎر اﻓﺮادﻲ ﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕـــﻴﻣ. ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎل 53ﻲ اﻟ 31
 ﺑﺎ( 12/41 ± 3/06 )ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ و( 02/15 ± 3/93)
 درﺻﺪ 73 ورزﺷﻜﺎر ﮔﺮوه در. (>P0/50 )ﺑﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ
  درﺻﺪ04 ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ ﮔﺮوه در و ﻣﺮد  درﺻﺪ36 و زن
  .(>P0/50 )ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮد  درﺻﺪ06 و زن
    
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه دو درﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﺎﻫﻮهﻴﺷ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎي ﺑﺮا ﻣﺴﺘﻘﻞ t آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﮔﺮوه             
 ﺷﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 eulavP ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ ورزﺷﻜﺎر
 0/100 11/58 ± 1/23 42/1 ± 2/13 ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ
 0/100 41/8 ± 1/58 22/3  ± 2/10 ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ
 0/63 81/5 ± 2/84  91/15 ± 2/92 يﺷﻬﻮد
 0/100 32/02 ± 1/09 31/5 ± 1/44 ﻲاﺟﺘﻨﺎﺑ
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 ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﺗﻔﺎوتﻲ ﺑﺮرﺳ در
 ﺞ،ﻳﻧﺘﺎ ﻃﺒﻖ ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ و ورزﺷﻜﺎر اﻓﺮاد درﻲ رواﻧ
 دو ﻦﻴﺑﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ و ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ ﻣﺪار،ﻣﺴﺌﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ در
 اﻣﺎ ،(=P0/100 )ﺷﺖدا وﺟﻮدي دارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه
 دارﻲﻣﻌﻨ ﮔﺮوه دو ﻦﻴﺑ ﺗﻔﺎوتي ﺷﻬﻮد ﺑﻠﻪﻣﻘﺎ ﻮهﻴﺷ در
  (.1 ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول )ﺒﻮدﻧ
 ﮔﺮوه در ﺮﺳﻮنﻴﭘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﻮهﻴﺷ ﺑﺎ آني ﻫﺎﺎسﻴﻣﻘ ﺮﻳز و روان ﺳﻼﻣﺖ ﻦﻴﺑ ورزﺷﻜﺎر
   و ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﺑﺎ و ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ
  
ﺷﺖ دا وﺟﻮدي دارﻲﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔ راﺑﻄﻪ ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ
 روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎي ﺷﻬﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ ﻦﻴﺑ اﻣﺎ، (.<P0/10)
 ﺮﻴﻏ ﮔﺮوه در ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهي دارﻲﻣﻌﻨ راﺑﻄﻪ
 ﺑﺎ آني ﻫﺎﺎسﻴﻣﻘ ﺮﻳز و روان ﺳﻼﻣﺖ ﻦﻴﺑ ورزﺷﻜﺎر
 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ ﺑﺎ و ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑي ﻮﻫﺎﻴﺷ
 (.<P0/10)ﺷﺖ دا وﺟﻮدي دارﻲﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔ راﺑﻄﻪ ﻣﺪار
 ﺑﺎ ﻣﺪار ﺠﺎنﻴﻫ وي ﺷﻬﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﻦﻴﺑ اﻣﺎ،
 ﺟﺪول )ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهي دارﻲﻣﻌﻨ راﺑﻄﻪ روان ﺳﻼﻣﺖ
  .(2ﺷﻤﺎره 
 
  
   روان ﺳﻼﻣﺖ وﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ راﺑﻄﻪﻲ ﺳرﺑﺮي ﺑﺮا ﺮﺳﻮنﻴﭘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎ :2 ﺷﻤﺎره ﺪولﺟ
  ﮔﺮوه دو در                    
  ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ                ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ يﺷﻬﻮد ﻣﺪاراﺟﺘﻨﺎب
  ﮔﺮوه                         
 ﺳﻼﻣﺖ روان
 ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ ورزﺷﻜﺎر ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ ورزﺷﻜﺎر ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ ورزﺷﻜﺎر ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ ورزﺷﻜﺎر
 0/20 -0/92** -0/31 -0/14** -0/11 -0/900 0/24** 0/43** ﻲﺟﺴﻤﺎﻧي ﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ
 -0/40 -0/13** -0/14** -0/65** 0/90 -0/21 0/33** 0/73** ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
 0/21 -0/52** -0/61 -0/30 0/81 0/80 0/52** 0/500 ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻛﺎرﻛﺮد در اﺧﺘﻼل
 -0/71 -0/24** -0/83** -0/95** 0/61 -0/90 0/85** 0/33** اﺿﻄﺮاب
 0/02 -0/45** -0/64** -0/06** 0/02 -0/31 0/76** 0/94** ﻛﻞ روان ﺳﻼﻣﺖ
**
  .اﺳﺖ دارﻲﻣﻌﻨ 0/10 ﺳﻄﺢ درﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ 
  
ﻲ رواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ راﺑﻄﻪ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺑﺮاي
 ﺳﻼﻣﺖ و ﻦﻴﺑﺶﻴﭘي ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎران در
ﻫﻤﺰﻣﺎن  از آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻼك ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ روان
ي ﻫﺎﻣﺸﺨﺼﻪ و ﺎﻧﺲﻳوار ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺞﻳﺘﺎﻧ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
 ﺎﻧﺲﻳوار درﺻﺪ 62 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻮنﻴرﮔﺮﺳي آﻣﺎر
ي ﻫﺎﻮﻴﺷ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎران روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
   ﻦﻴﻴﺗﺒﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ و ﻣﺪار ﺠﺎنﻴﻫ ﻣﺪار، ﻣﺴﺌﻠﻪي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﻣﺪار ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺐﻳﺿﺮ(. R2= 0/62 )ﺷﻮدﻲﻣ
ﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ و( β=- 0/22 )ﻣﺪار ﺠﺎنﻴﻫ ،(β= - 0/32)
 ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲﻣ ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻦﻳا ﻛﻪ دﻫﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن( β=0/12)
 روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ، درﺻﺪ99 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ
 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺶﻳاﻓﺰا ،ﻲﻌﻨ ﻳﻛﻨﻨﺪ،ﻲ ﻨﻴﺑﺶﻴﭘ را ورزﺷﻜﺎرن
 ﺶﻳاﻓﺰا و روان ﺳﻼﻣﺖ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻣﺪار ﺠﺎنﻴﻫ و ﻣﺪار
 ورزﺷﻜﺎرن در روان ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺎﻧﺲﻳوار درﺻﺪ 22 ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ. اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
  ي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎران ﺮﻴﻏ روان ﺳﻼﻣﺖ
 (.R2= 0/22 )ﺷﻮدﻲﻣ ﻦﻴﻴﺗﺒﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ و ﻣﺪار ﻣﺴﺌﻠﻪي اﺑﻠﻪﻣﻘﺎ
ﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ و( β= 0- /23 )ﻣﺪار ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺐﻳﺿﺮ
 ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻦﻳا ﻛﻪ دﻫﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن( β= 0/33)
 ﺮﻴﻏ روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ، درﺻﺪ99 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ
 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺶﻳاﻓﺰاﻲ ﻌﻨﻳ، ﻛﻨﻨﺪﻲ ﻨﻴﺑﺶﻴﭘ را ورزﺷﻜﺎران
 ﺑﺎﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺶﻳاﻓﺰا و روان ﺳﻼﻣﺖ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ارﻣﺪ
 دارد ارﺗﺒﺎط ورزﺷﻜﺎران ﺮﻴﻏ در روان ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻫﺶ
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   ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻼﺻﻪ :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 








  .اﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك ﺑﻮده اﺳﺖﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رو
  
  : ﺑﺤﺚ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ارﺗﺒﺎط و ﺮورزﺷﻜﺎرانﻴﻏ و ورزﺷﻜﺎران درﻲ ﻓﺸﺎررواﻧ ﺑﺎ
. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوه دو ﻦﻴﺑ در روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮع
 ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﻧﻈﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳاي ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 يدارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﺮورزﺷﻜﺎرانﻴﻏ و ورزﺷﻜﺎران ﻦﻴﺑﻲ رواﻧ
 ورزﺷﻜﺎران ﻧﻤﺮات ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻛﻪي اﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ. داد ﻧﺸﺎن را
 اﺟﺘﻨﺎب در و ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ وي ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ در
  .ﺑﻮد ﺮورزﺷﻜﺎرانﻴﻏ از ﺗﺮﻦﻳﻴﭘﺎي ﻣﺪار
 ﻦﻳا ﻛﻪ دارﻧﺪﻲﻣ اﻇﻬﺎر و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﮋادﻲرﻣﻀﺎﻧ
 ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻫﻤﺴﻮ  ﻧﻮﺑﻠﺖ و ﻞﻳدي ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﺎﻪﺎﻓﺘﻳ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا در(. 61)
 ﻮهﻴﺷ از ﺸﺘﺮﻴﺑ زاﻓﺸﺎر ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ورزﺷﻜﺎران
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﻲ ﺑﺮﺧ ﻣﻘﺎﺑﻞ، در. ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎدهﻳﻲ ﺎروﻳرو
 ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻨﮕﺎم در ورزﺷﻜﺎران ﻛﻪ اﻧﺪﻛﺮده ﮔﺰارش
  (.71 )ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎدهﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ از ﺸﺘﺮﻴﺑ اﺳﺘﺮس
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ازي ﺎرﻴﺑﺴ در
 ﺑﺎﻲ ﻣﺜﺒﺘ ارﺗﺒﺎط( ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ )ﻓﻌﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ
ي راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻮاﻃﻒ وﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘروان ﺳﻼﻣﺖ
ﻲ ﺑﺮﺧ اﻟﺒﺘﻪ،. داردﻲ ﻣﻨﻔ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺎﻲ ﻣﺜﺒﺘ ارﺗﺒﺎطﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑ
 و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺮﻛﺰﻣﺘﻤي راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ ادﻋﺎ ﺰﻴﻧ
ي ﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻨﮕﺎم در ﺠﺎنﻴﻫ ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
  ﻮرـــــﻃ ﺑﻪ ﺎ ﻳﻓﺮد ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ ﺑﺎﻋﺚ و دارﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪﻲ ﻣﺜﺒﺘ
  
  
 ﺎتـﺠﺎﻧﻴﻫ ﻮاﻧﺪــــﺑﺘ ﺎ ﻳو ﻛﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ
  (.31 )ﻛﻨﺪ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ را ﺧﻮد
 ﻦﻳا در ورزﺷﻜﺎر ﮔﺮوه ﻪ،ﻳﻧﻈﺮ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪﻲﻣ ﺳﻮدي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ دﺳﺘﻪ نآ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻮاﻃﻒ وﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘروان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻲ ﻣﺜﺒﺘ ارﺗﺒﺎط
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮان ﺰﻴﻧ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﻲ ﺑﺮﺧ. دارﻧﺪ
 و ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻲ ﻣﺒﺘﻨي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻦﻴﺑ ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ
  (.81 )اﻧﺪﻛﺮده اﺷﺎرهﻲ رواﻧ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎ ﺠﺎنﻴﻫ ﺑﺮﻲ ﻣﺒﺘﻨ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻪ اﻧﺪﻛﺮده ﺪﻳﻴﺗﺎ ﺰﻴﻧ ﻫﺎﻫﺶﭘﮋوﻲ ﺑﺮﺧ
 ﺟﻤﻠﻪ ازﻲ زﻧﺪﮔي ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
 در(. 91 )ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻮﺛﺮي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﺳﺒﻚ
 ﺮاﻳز اﺳﺖ، ﺪهﻴﭽﻴﭘ ﺠﺎنﻴﻫ ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ي ﻫﺎﻲآﺷﻔﺘﮕ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻫﻢ روش ﻦﻳا
ي ﻫﺎﺠﺎنﻴﻫ و اﻓﻜﺎر ﺑﺮ ﻛﻪﻳﻲ ﻫﺎﻮهﻴﺷ. دارد راﺑﻄﻪﻲ رواﻧ
   ﻣﺘﻤﺮﻛﺰي ﻓﻜﺮ ﻧﺸﺨﻮار وﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ ﻪﻴﺗﺨﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪﻲ ﻣﻨﻔ
 و ﺷﻮﻧﺪﻲﻣﻲ رواﻧي ﻫﺎﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺶﻳاﻓﺰا ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺪ،ﺷﺪه
 ،ﻲرواﻧ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻨﮕﺎم در ﻫﺎﺠﺎنﻴﻫ ﻢﻴﺗﻨﻈ ﺎ ﻳﺮشﻳﭘﺬ
  (. 02 )دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ راﻲ رواﻧي ﻫﺎﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ
 ﻣﻮنآز در ﻓﺮد ﻧﻤﺮه ﭼﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 روان ﺳﻼﻣﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﺘﺮ روان ﺳﻼﻣﺖ
 دﻫﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻲﻣ ﻓﺮد ﺗﺮﻣﻄﻠﻮب
 ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪاراﺟﺘﻨﺎبي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷي دارا ورزﺷﻜﺎران
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﺮآورد ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﮔﺮوه
  0/100  -0/32  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار
  ورزﺷﻜﺎر  0/100  -0/22  ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺪار
  0/200  0/12  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
  0/62
  0/100  -0/72  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار
  ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر
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 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷي دارا ورزﺷﻜﺎران و ﺗﺮﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﻲ رواﻧ
ي ﺗﺮﻣﻄﻠﻮب روان ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪار،ﺠﺎنﻴﻫ و ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ
 ﺳﻼﻣﺖ و ورزﺷﻜﺎراني ﺷﻬﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ ﻦﻴﺑ اﻣﺎ. دارﻧﺪ
 ﺮﻴﻏ در. ﻧﺸﺪ ﺪهـــﻳدي دارﻲﻣﻌﻨ راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ روان
 ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﺪار،اﺟﺘﻨﺎبي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷي دارا ورزﺷﻜﺎران
ي ﻫﺎﻮهﻴﺷ و روان ﺳﻼﻣﺖ ﻦﻴﺑ اﻣﺎ ﺑﻮد، ﻦﻳﻴﭘﺎ روان ﺳﻼﻣﺖ
. ﻧﺒﻮد دارﻲﻣﻌﻨ راﺑﻄﻪ آﻧﺎن ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ وي ﺷﻬﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 در روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ ﻦﻴﺑ راﺑﻄﻪ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
  .ﺷﻮدﻲ ﻣ ﺪﻴﺗﺎﺋ ورزﺷﻜﺎران ﺮﻴﻏ و ورزﺷﻜﺎران
 ﺎﻧﺲﻳوار  درﺻﺪ62 ﭘﮋوﻫﺶ، ﻦﻳاي ﻫﺎﺎﻓﺘﻪ ﻳﻃﺒﻖ
ي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎران روان ﺳﻼﻣﺖ
 در. ﺷﻮدﻲﻣ ﻦﻴﻴﺗﺒ ﻣﺪاراﺟﺘﻨﺎب و ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ ﻣﺪار،ﻣﺴﺌﻠﻪ
 نروا ﺳﻼﻣﺖ ﺎﻧﺲﻳوار  درﺻﺪ22 ورزﺷﻜﺎران، ﺮﻴﻏ ﻣﻮرد
 ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ و ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ
 ﻦﻳا ازﻲ ﺣﺎﻛ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﻮدﻲﻣ ﻦﻴﻴﺗﺒ
   ﻣﺪار،ﻣﺴﺌﻠﻪي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﻫﺎﻮهﻴﺷ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﺳﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ازﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺰانﻴﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲﻣ ﻣﺪار،اﺟﺘﻨﺎب و ﻣﺪارﺠﺎنﻴﻫ
 وي ا ﺣﺮﻓﻪ ورزﺷﻜﺎران در را روان ﺳﻼﻣﺖي ﺮﻳﺮﭘﺬﻴﻴﺗﻐ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻦﻴﻴﺗﺒ ﺮورزﺷﻜﺎرانﻴﻏ
 ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران، و ppeH ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘرواني ﻫﺎﻲﮋﮔﻳوﻲ ﺑﺮﺧ ﺑﺎ ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮهﻴﺷ
 ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖي ﻫﺎﺠﺎنﻴﻫ وﻲ ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻲ ﻋﻮاﻣﻠ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺗﺤﺖ ﻣﺪارﻣﺴﺌﻠﻪي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﻚ و دارد
 ﺖﻴﺟﻨﺴ و ،ﻲﺘﻴﺷﺨﺼي ﻫﺎﻲﮋﮔﻳو ،ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻂﻳﺷﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ
ي ﺎرﻴﺑﺴﻲ ﺎﻧﺠﻴﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻜﺘﻪ، ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
 ﻣﺜﺎل،ي ﺑﺮا. ﻛﻨﻨﺪﻲ ﻨﻴﺑﺶﻴﭘ را ﻓﺮد روان ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲﻣ
( ورزﺷﻜﺎر ﺮﻴﻏ ﭼﻪ و ورزﺷﻜﺎر ﭼﻪ)ي ﻓﺮد اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﻓﺸﺎرزا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮ درﻲ ﻣﺜﺒﺘي اﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮد از اﻏﻠﺐ
 ﻦﻳﺎدﻴﻣ ﻣﺜﻞﻲ ﺧﺎﺻي ﻫﺎﺖﻴﻣﻮﻗﻌ در اﻣﺎ ﺪ،ﻳﺟﻮ ﺳﻮد
 ﺑﻬﺮهﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗي راﻫﺒﺮدﻫﺎ از رﻗﺎﺑﺖ ﻋﺮﺻﻪ در ﺎ ﻳوﻲ ورزﺷ
  (.12 )ﺑﺒﺮد
 اﻓﺮاد ﻛﻪ اﻧﺪﻛﺮده ﮔﺰارش ﺰﻴﻧ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﻲ ﺑﺮﺧ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒي زااﺳﺘﺮسي ﻫﺎﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در
 و دﻫﻨﺪﻲﻣ ﭘﺎﺳﺦ زا،اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻞ از ﺧﻮدﻲ ﺎﺑﻳارز ﻧﻮع
 ﺎسﻴﻗ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮس در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ راﻲ ﺎﺑﻳارز ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺮﻧﺪﻴﮔﻲﻣ ﻧﻈﺮ در را ﻣﻨﺎﺳﺐﻲ ﭘﺎﺳﺨ ﺖﻳﻧﻬﺎ در و ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ
ﻲ ﺑﺴﺘﮕ اﺳﺘﺮس ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮع ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 71)
  .اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺰﻴﻧ آﻧﻬﺎﻲ ﺎﺑﻳارز و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻠﻜﻪ دارد،
 وﻲ ﺘﻴﺷﺨﺼي ﻫﺎﻲﮋﮔﻳو ﻣﻮرد در ﻛﻪﻳﻲ ﻫﺎﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 دارد، وﺟﻮد ورزﺷﻜﺎران ﺮــﻴﻏ و ورزﺷﻜﺎرانﻲ رواﻧ
 ﻣﻮرد در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻄﺎﻟﻌﺎتﻣ ﺞﻳﻧﺘﺎ درﻳﻲ ﻫﺎﺗﻨﺎﻗﺾ
 ﺰﻴﻧ ورزﺷﻜﺎران ﺮﻴﻏ و ورزﺷﻜﺎراني اﻣﻘﺎﺑﻠﻪي راﻫﺒﺮدﻫﺎ
 و sirraH ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻣﺜﺎل،ي ﺑﺮا. ﺧﻮردﻲﻣ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺎدﻳزﻲ ﺑﺪﻧ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻛﻪ دﻫﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن etiknorC
 ﺗﺤﻤﻞي اﮋهﻳو ﻣﻮارد در و ﺑﻮده ﺮاهـــﻫﻤﻲ اﻓﺴﺮدﮔ ﻢﻳﻋﻼ
 ﺑﺎﻻ راﻲ زﻧﺪﮔ ﻋﻤﺪهي زااﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ وﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻣﺴﺎﺋﻞ
  (.22 )ﺑﺮدﻲﻣ
   ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻢ ،llitsoC و nagroM
 ،يﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺧﺸﻢ، ،ﻲاﻓﺴﺮدﮔ ﺗﻨﺶ، ﺳﻄﻮح ﻛﻪ اﻧﺪﺎﻓﺘﻪﻳدر
 ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ورزﺷﻜﺎران درﻲ ذﻫﻨﻲ ﺳﺮدرﮔﻤ وﻲ ﺧﺴﺘﮕ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ(. 32 )اﺳﺖ ﺗﺮﻦﻳﻴﭘﺎ ورزﺷﻜﺎران، ﺮﻴﻏ
 ﺎنﻴﻣي دارﻲﻣﻌﻨي ﻫﺎﺗﻔﺎوت  و ﻫﻤﻜﺎرانohliF
ﻲ ﺧﺴﺘﮕ ،يﺑﺎزدار ﻧﻈﺮ از ورزﺷﻜﺎران ﺮﻴﻏ و انورزﺷﻜﺎر
 ﺻﺪاﻗﺖ، ،ﻲﺗﻨﺪرﺳﺘ ﻖﻳﻋﻼ ،ﻲﻜﻳﺰﻴﻓﻲ ﺘﻳﻧﺎرﺿﺎ ،يﺮﻳﭘﺬ
 در(. 42 )اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﺑﻮدنﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ وﻳﻲ ﮔﺮاﺑﺮون
   ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﺰ،ﻴﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻲ ﺑﺮﺧ ﮕﺮﻳدي ﺳﻮ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻫﺎﺎﻓﺘﻪ ﻳﺑﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺷﺪه ﺎدي ﻳﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺮﻴﻏ و نورزﺷﻜﺎرا ﻦﻴﺑي دارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﺿﺮ،
ﻲ ﺘﻴﺷﺨﺼ وﻲ رواﻧي ﻫﺎﻲﮋﮔﻳو ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎران
  (.62،52) ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش
   رﺳﺪﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻪﻲ ﻋﻮاﻣﻠ از ﮕﺮﻳدﻲ ﻜﻳ
ي ﻫﺎﺗﻔﺎوت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ،ﻲﻣﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻴﭼﻨ ﺳﺎزﺳﺒﺐ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ،ي ﺑﺮا. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻣﺴﺎﺋﻞ از اﻓﺮاد ادراﻛﺎت دري ﻓﺮد
ﻫﺎي  و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺮ روي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲnalaMﭘﮋوﻫﺶ 
دﻫﺪ اي ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲاراي ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪد
اي داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اي ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، (. 72)ﺗﺮي از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ادراك ﻣﻨﻔﻲ
  ادراﻛﺎت ﻓﺮد از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﻳﺶ از ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻓﺮدي 
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هﻮﻴﺷ ،ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎﻫ
ﺮﻴﻏ و نارﺎﻜﺷزرو ﻦﻴﺑ رد ﻲﻧاور  توﺎﻔﺘﻣ نارﺎﻜﺷزر
 نارﺎﻜﺷزرو ﺮﻴﻏ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد رﺎﻜﺷزرو هوﺮﮔ و ﺖﺳا
ﺷ زا ﺮﺘﺸﻴﺑﻪﻠﺌﺴﻣ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ هﻮﻴنﺎﺠﻴﻫ و راﺪﻣ زا ﺮﺘﻤﻛ و راﺪﻣ
بﺎﻨﺘﺟا هﻮﻴﺷﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا راﺪﻣﺪﻨﻨﻛ . ،ﺮﮕﻳد يﻮﺳ زا
ﻪﻠﺌﺴﻣ هﻮﻴﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳانﺎﺠﻴﻫ و راﺪﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ راﺪﻣ
بﺎﻨﺘﺟا زا هدﺎﻔﺘﺳا و ناور ﺖﻣﻼﺳ ﺖﻣﻼﺳ ﺶﻫﺎﻛ ﺎﺑ راﺪﻣ
ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ناوردراد يراد .ﺑ ،اﺬﻟــــــزا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ياﺮ 
بﺮﺨﻣ تاﺮﺛاو شزرو رد باﺮﻄﺿا و ﻲﻧاور رﺎﺸﻓ   
ﻪﻨﻴﻬﺑ هرود يراﺰﮔﺮﺑ ،نارﺎﻜﺷزرو دﺮﻜﻠﻤﻋ يزﺎﺳ يﺎﻫ
 ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ عﻮﻧ زا ﻲﻫﺎﮔآ ﺢﻄﺳ ءﺎﻘﺗرا ياﺮﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ
سﺮﺘﺳا ﻂﻳاﺮﺷﻪﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ تﺎﻘﺑﺎﺴﻣ يازﻲﻣ ﺮﻈﻧﺪﺳر .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
ﺖﻛﺮﺷ نارﺎﻜﺷزرو زا و ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد هﺪﻨﻨﻛ
تﺄﻴﻫﺎﻤﻛ نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا ﻲﺷزرو يﺎﻫﻢﻳراد ار ﺮﻜﺸﺗ ل.  
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Background and aims: Stress and anxiety are important factors that can highly affect 
athletes’ performance. They can also influence the mental and physical heath of the 
athletes. The aim of this study was to compare the stress-coping styles in two groups of 
athletes and non-athletes and evaluating its relationship with their mental health. 
Methods: One hundred athletes were selected randomly and 100 non-athletes were 
voluntarily participated in this study. Both groups answered the standard Yoo coping-
styles and Goldberg general health questionnaires. Relevant statistical tests were used for 
data analysis. 
Results: Athletes in comparison with non-athletes used problem-focused and emotion-
focused coping styles more frequently, but, they used avoidant-coping styles less 
frequently (P<0.01). Also, in the former group, while the application of problem- and 
emotion-focused coping-styles were correlated with increase in mental health, avoidant-
coping styles were correlated with decrease in mental health. In contrast, in non-athletes, 
using problem-focused and avoidant coping styles were correlated with increase and 
decrease in mental health, respectively (P<0.05). Regression analysis demonstrated that 
stress-coping styles could largely predict the mental health variation in athletes and non-
athletes groups (P<0.05). 
Conclusion: Findings of this study provide more support for the importance of coping 
styles and its relationship with mental health in stress situations such as sport fields.  
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